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İrmik S. 1 1 2 3
Kurulu Güç 320 500 625 945
Son Ürün
Yüzdeleri
(K.değerleri)
Un1   % 65­68
Un 2  % 17­10
Kepek % 18­22
Un1  % 65­68
Un 2  % 17­10
Kepek%18­22
Un1 % 65­68
Un 2 % 17­10
Kepek%18­22
Un1 % 65­68
Un 2 % 17­10
Kepek%18­22
 
Yukarıda belirtilen değerler, üretici firma kataloglarında yer alan standart üretim modellerini göstermektedir. Bu
modellerden farklı uygulamalarda yapılmaktadır.
 4.SONUÇ
Klasik un fabrikalarında çok katlı binalar kullanılarak düşey olarak dizayn edilen sistemlerin, compact olarak
isimlendirilen tesislerde kat sayısı azaltılarak yatay denilebilecek şekilde dizayn edildiği görülmektedir. Bu
sistemlerin modüler olması, istenildiğinde tesis çalışırken bile kapasite artışı sağlanabilmesi açısından önem
taşımaktadır. Ayrıca yatırım süresinin kısaltılması, istenildiğinde tesisin taşınabilirliği avantajını da beraberinde
getirmektedir. Sistemin tamamının görülebilmesi, çalışan eleman sayısını ve elemanların kontrolünü sağlamaktadır.
Özellikle yurt dışına çok sayıda yapılıyor olması, ülke ekonomisi için küçümsenmeyecek miktarlara gelmesi ayrı bir
önem arz etmektedir.  
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